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Das Vereinbarungsdarlehen und die 
von 	
in Deutschland
Tsutomu WATANABE
In Deutschland normierte BGB 607 Abs 2 aF als nach altem Recht
unstreitig Fall eines konsensual zustande kommenden Darlehensvertrages
das sog Vereinbarungsdarlehen. Eine Verpflichtung des Darlehensgebers,
den Darlehensbetrag zur zu stellen, muss hier also nicht mehr
werden. Sie ist auch nach geltendem Recht aufgrund der Ver-
tragsfreiheit zweifellosWohl als Konsequenz hieraus ist BGB607
Abs 2 aF ersatz- und kommentarlos weggefallen. An der Rechtslage hat
allerdings sich hierdurch nichts weil sich die des
Vereinbarungsdarlehens aus BGB 311 Abs 1 ?bisher : BGB 305 aF?
ergibt.
bedarf die


des einmal
vertraglichen oder gesetzlichen 	
nach BGB 311 Abs 1
des Vertrages. die von 	
gilt deshalb
ebenfalls 
das Vertragsprinzip.
Auf andere Weise von Deutschland gibt es im japanischen Recht das
Vereinbarungsdarlehen ?J-BGB 588?, aber keine Bestimmung in Hinblick
auf den Daher ist es eine wichtige Aufgabe, beide
Bestimmungen und Diskussionen unter deutschem Recht auch im
japanischen Kontext rechtsvergleichend zu untersuchen.
